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D E L A P R O V l i S C Í A L E O N 
Se suscribe áeate p e r i ó d i c o enj l i i j l l ed i ioc í iHi í . 'casa i l é l).'Ji><E'(r. .llBa.isuo.— ca l le da IMateriiu, n." 50 . r^alea üemeátre y 30., el - t r i m e s t r e . 
Los' a n u n e i o s s e i i u e r t a r á D a m e d i o real l i n e a p a r a l o * » i u < ¡ r i t o n M y a a CMI linra-v o í r» i o t que n .> lo s e a n . ' • 
• £ urgo que los Sres. Alcitldes IJ Stcretarios recihtin los números del llole-
.. . . que mrresp'iudm al disleito. iH'sDnit.lriin.'qiie se jije un ejmplitr.ta- d j i t io . 
ie costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siijmente. 
*l,os Secrelurios cuidarán de conservar los fíolelines coleccionadosor^efín* 
; dai!\enle..farn t t ' ta i i lirn irion que deberá uerificárse cada a i o — E l ¡3o-
beniadnr, SALVADOR Muño.» • . 
S. 11 l i i Risiiia hTiíisíia Sí f iora 
{ 0 . D . O . I y su anguilla l loal l'a-
m i l i l i cniiliitMiiii (Mi el I l i ' a l Si l io do 
Saii .Jlil i 'ruiisu s in j iovudad cu su 
i i n p o i ' U u l i ! salud,, 
0 Í L GCDIEIINO ÜE l'BOVIN'CIA. 
CIRCULAR.-Núm. 570. ¡ 
i Han si lo nomhrados pnra 
reCog(!l• en esta provincia los 
dalo's neui sarios con destino^ á 
la-foniKUMon i'leí mapa y m a -
nual ilincnirio de Uspaña, .el 
Capilan de E: í i . I). Francisco 
López ile Quintana y Acedos y 
elÍTenienle U. ] Adolfo RoclH-
gúez Buzón. - I I 
' • , Lo ijiie he dispuesto nnún-
ciar en cslc periódico oficial á 
fiíi de que Ik'gueá conocimién-
tó de los Sres., Altal les y de-
más di'pend cutes de mi a u -
tóridal, (|uienrs prestarán:; á 
dichos Siiiores- elicaz auxilio 
pira <|iii! puedan llenar ciini-
pliilaniiMile su 'comisión. LÍion 
11 de Agosto de 18641— 
Salvador Muí o.' 
i Núia. 371. 
; "Si» halla vaci i i l f t la Socrol^r ía 
del A y i i i i l ' i n i i i ' i i l u i l«' Vali l i ' ias, i o n 
la1 d i i l . i r i n i i anual de viialru mi l i s . 
MitisriM'li'isdc f u i l i l o s miliiii:¡|i,'ifi.'3. 
LMS a - | i i i í i i i t - s ii olla i i i ' i ' s i 'nUrun 
Sus s i i l i i ' i t i i l i ' S d u i ' l i i i i i ' i i l a las al 
Alca lde tic i l i i l i u | i i i i ' l i l o iliüiln) 
(lo lus Irciula i l l a s sigKÍonti'S i 
la insiM ' i'Uiii i l i ; i 'Slo ai ium i i i , | i . i s i T 
dos'lo* «ual i ' s su p r i K i M l i T Í i l i ' su 
priivisii i i i i ' i i i i siiji 'c'iiiu al Itoal d e -
;Cic tu 'd i i l'.l di ; O i lu lue . d e ,185.3 
y circular {itiblicadá cuU'BoIo-
l i l i o f i c i a l ; d f i , P s l a p r n v i m ' i i t j i l e l . ' • 
d e Ju i l l l i Úllllllu L i lilí'U il» A¡>ús-
lo d u 18U4. — Suívudor Muro. • 
Kum.' k'ik. " "' 
Junta prcviticial de Beneficencia. 
Siiíndi» nocpsnrin la ad i | i i i s ¡ -
cinii ilé ilii 'Z ('¡unas di ' IIHMIO y ilii 'z 
y s*is .ariidias de lana blanca 
vailin, p a r a los ik i imi t i i i ins (le l a s 
Il i ' i i í iai as ilv la Cari i lai l , desl ina--
das ál l l " - | i i ( ¡(i de c.-la ei iulai l , .«o1 
suen ó i úliliea M i l i a s l a la |I|IIV¡S:IVII 
do d i < l i . i » c imas y lana, ¡il, i i ieei i i 
l i áxiiiiu de l ' i ' i rs. rada uiiá du 
las p n m i T i i s y de 150 eaila a r ru-
lia de la .-i 'guii ' ln, i iiyn l í m a l e ten-
d í a W'e. lo i-I dia del a i lual y 
bol a ilv las (loro ile MI uiuftiiua e n 
el lueal del Gnliii i i i u d e | i i ' i iv¡ii>'ia 
ante e lÜr G o l i e n i a i l o r . i n i S r . l l i p u . 
lado' p i i iv incia l y un Vocal de osla 
Junta, culi ¡meiilii al pliego de 
coinlinoues ipie Si ' l lalla ile IIIÍIIII-
ÜesUi un la Seci'el.u í i de la i n i s -
ma. I j i ' i i n 10 du Agosto de I 8 I Í 4 . 
— VA l ' res i i lcule . Saltador Muro. 
— I ' . A . de la Jimia l i l S o c i o U r i o , 
Hig^ii iu Cuei vo A i ango, 
Kúni. 575. 
¡SECCION DE FOMENTO. 1 
Obnis inililii'íii,." KrgiciailoO" 
\ AYUSTA MIENTO HE VALIIEUIIEY. ' 
A'iimi'im délos piopiitarios de las fin-
cas que lian ae ser ocupadas en ludo 
ó p4¡le pura la mnslruiciuu de In li-
«cu del ferro carril de León « / ' l i l i -
ferrad», enel téi mino de llarrientvs 
D Ttiiibio ['rielo, de Sislal,^ raJica la 
1 liiica cu l'ago du los Arroyos. 
Só;ií!nora, idv " •: 
l'aseiial (¡arda (le iilem, id. .. 
Jtlli.m ( i . i rc i j , de llii'i'it'iiloa, id. > 
IKiyjil Ciibi'io. de Ca.slrillii. id, • 
(•aíi|Mr M.ii'liiu7.,<le i i leln/ii l . , 
Lilis-Uarci»; deNislal, id. •" 
Liicas lle Vega.de idi-rá, id. , .;.,;•.'. 
': 1/ii'Clizo Cela, de AsIorjU. ¡di ! , i , 
• .Halen Araiijo, duidem, id , 
Del lisiado, id. 
D. Dii'pn.Ddmiiiguez, ile Bairienlos, id . 
' IM'l is lado. ' id ."" ' • ' 
Maleo A'iuijo. de Asloi^a.id. 
Turiliio l ' i ii 'lo. de Nis'al. (¡eljo. ' 
Policarpo .Migiielez. lie Itarnenlos, id. 
, Maleo Aiiiujn, de AsUfiua, id. < ; 
Uaviil Calii'io, ilüCasli'iilo. id. ' i 
Tomasa Cidiern. lie Biiri'iiMilnü, id.- \ 
, l¡:lél);iii Alonso, de Saiiliago .Millas,; 
,, l 'ideni. '' • • ' ' ' ; : ' í 
'Sinioii Alvarez, dcToreiio del Bicrzoi 
i i l é r a . - , , , .' 
Ciirelano de Vejsi.de Nislal.'iiL ! j 
(irt'fciirin (liibeio. de llarrientiis, id. ¡ 
Aii(li'e.sMaliila,ili'iilin¡iiil 
José llurriag», de Astórgiil id. i 
ü.'l Uslado.id. .' , I 
, Tomas (jimbarro, de Barrienios, 
wm .; * 
' Del folarlo, id. ,,'. j !''- ' 
ÜA mismo, id. . i 
Joaa] ile Veía, de Rarrienlos, iJcmí 
Tirsii Mijdicl, de Nislál. id. - , 
José lluri'iaiia. de Aslinga. id. , . ! 
Toi iliio l'nelo, de NisfaC id . . -
Ih-I lisiado, id ' . . , , . . ; 
I.uisllabi'io, ile ( j i l i ' i l l o , id.- • . i 
Saiilía¡;o Marlinez, lie Nislal, id.¡ . | 
. Anlonioile Vepi. de iileni. ¡ I . •'„"•. ' 
Maliás Arias deAsloi^a, idj . i : 
Luis'(¿ibero, ile Carral,, idi . 
El tóliulo, id. 
Capellania ile B.ii'rio.'.dtj Cabrera (Se; 
níibria). id. , '. 
Rafael Cibrera, de líarrienlos, id.- \ 
Calislo Marlinez, deCasliillo, id. t i 
Manuel .Marlinez. ilc iili 'in. id. 
Tomasa Cal), ro, de Ij.imi.ndiM, id.- . 
Anlimio Callejo, de C a n a h i d . ' 
Juan Cómbanos, du llarieillils, i d . , í 
D.iviil Cab'1!», de Cis-liillo,: id. • ; 
liallasar Cabero, de i ikm id; j 
Ensebio Cibero, de Ídem, id. ; 
Francis. o Pérez, de iilcm, id! . •• \ 
Julián (¡areia, de iilcm, id, ' -
LnisCaieia. ileNislal. id '/ 
l.ueas de Vega, de iilem. id.'; \ 
Ferminilo Combarnis, de idem, id. ; 
Lucas ile Ve^a. lie i.leni, id..' . í 
Herédelos de Teresa Combarros, do 
Carral, ineai. !'. : . . \ 
- Diego l)iiniiii!;iicz. (le Barnieidos, id. 
Eusebio Cabero, de idem. id.,. . . ' ; | 
Isidoro (¡arda, de idem! id, !; • 
i Ensebio Cabero, de ideni, id. . , , ' 
,; Uel .lisiado, id. •, . ¡ 
Andrés Malilla, de idem, id. •; , ; ' 
I I)alLa-ar Cabero, de lili ni,id., 
•'. David Cabero, de Casliállo; id. ' : 
i« üel.Eslado. id. '! ..' r 
, Kiisi'.bio.lUbero.' de Barrienios, id, I 
Aiiijíés.('ríelo, (lo Nislal. i d . | 
'..So igiipra. ¡d., ' . '. !.,'..,V J 
••>• Maleo Araujó, de Aslorga.lil. . . . , . ; 
D. Diego.Dominguez de Barrienios, 
E isebío Cabero, de idem, id . 
I M Eslai'lo, id. 
Lucas de Vejia, de Nislal; id, 
peí Eslailo, id 
Juan de Vef-a, de Hnrriontos. id , 
Malias Arias, de Asloipa. id. 
A lid ies Cabero, de ILirrienlos, id . 
.Tomasa Cabero, de id, , Tras del Barrio 
• I).;! E^lado, id. 
Mem.: ' 
Tomas llamo», de Barrienios, ¡d. 
• Tomasa ( jibero, d i idem id 
Eusí'bjo Combarros, de idem id. 
Tercia (¡íimbarros do Carral, id . 
Tir.-o de Veja, de Nislal, id. 
IVl Eslailo. id: 
, Toniaj'a .Ciib'.'io, de Barrienios. id . 
Jiiiian liáii ia'.' dé idem. Navallos. 
Frani'iscd M.irlmiz, di-Carral, id. 
Ilel E.-iado. id. 
Diego Dominguez. de Barrienios. i d . 
;;,. lislauislao Combarros, de idein. iilem. 
Slaleo \raii jo. de' AsIoriM, idem. 
Jp 'é llurriaga. de idem. idem. 
I e| is ladó, idem. 
Idem ¡il. 
Mayorazgo déOvalle, SIK A•minislra-
liorcl AuinlamienlO ' le.Asliirga.id. 
Del lisiado, C rro de la Cuesla.' 
l l i l e n i . i i l . 
Jlii'go Domingin z. de Barrienios, id. 
Toiiiás Coiiibarros, de id id. 
, Andrés Cabero. Vle id id1 
E.lebii'n Alonso, de Sanliago Millas, 
Arrolos. , 
Lore'nzn C.ibero, de 'Carral.'id; 
Se 'mnora. id . 
.losé Maurique, de Astorga, i d . 
lliuydiü'os. de; V eenlc Cabero, da 
Villar, idem 
Lucas de Vega, de Nislal, id. . 
Del Eslado, id 
Míneos Jliauéi. de Barrieiilos. id; 
B.dla'ar C»iiiliai'io<, de id id. 
Juan Cómbanos, de id id. 
i Anlonio L i llosa, de (jivlrillo. idem: 
; , Eiirii|iie Monin, de S,' Feliz. iiL 
Lucas de Vega, de Nislal, id 
.Francisco .Marlim z ily Carral, idem. 
Lacas de Vega, de Nislal. idi'iul 
Estanislao^ Cómbanos, de Barrieiilos, 
idem, ; , • 
Tomás Cómbanos, de id id., . 
I'ablo López, do id id. . j 
Juan Coadiarros, de id Ü.¡ .' ... 
ILilael Cabero, de id ¡|l. .. • • 
, Ensebio Cabero, de id. id . ' 
Diego Kóminguez, de id . 'id." ' ' i 
Lucas de Vega, de Nislal', i d : , 
Carlos Marliné?, 'tle Carral,' id./, 
Juan l^iei les, dV S. Feliz, id. ' 
Fraiiciscó Marlinez,'ilé Carril, Ettí 
' - • ' - ' á l ^ d a s . , , '•' 




D Davúl Cabero, (le Cislrilln, id . 
'Andrés Cab.'io. tlu liarrienloá, id. 
T o i ó s Combjrros, de id. ¡d. 
JIUIII Cimibiirro'. de id. id. 
Biiliilomé MuraiiifUe S. l'eliz, fyltrc 
• las Han-tras. 
tomas.l Caberiv.dS Bafttenlos.í i d . 
líul felá;!», id. 
rMamiel Viceiile.1 de AsWfgí, id . 
.'Del tolo. id. . y ^ ' ; 
íuinaiido Combwros, d&'Barriínlos.í 
idein. 
Julián Cabero, de lü. id . 
D,'l Riladii.id. 
Esli'b.m Alonso, de Sanliago Millas, 
id.'m. 
Del lisiado, id. . 
Alejo" Miínét: de Vi\ ta»He»a, .«1- • 
Casnar MiHiiiez, d.'CislrUI» id . 
MaimM Vicenle, d.- Asloiw. id. 
JiiaiiCinilianos. de Itai-nenlos, id . 
Manáis .llijuél, de id. id . 
•• m lisiado, id , . , • 
' AiiRCl Oimbarro?; de id idj 
Luis Cal) ro. de Cir ia l , id. 
ToaMsa.Cab.TO, <le BUTIÍHUB. W. 
Teresa Cabero, de id. id . 
Del Hilavlii; • l'ondales: 
Angel •.oniiiiri'os. de,'id. id. 
lldlasar Cabero, de i . l , yl ., 
Eusebio Cib.'ro, de id,; Id. . . , 
Tomasa Cabero, de ni. . id. . • • 
Ansehno lUlww, de, Uslnl'.o, id. 
D.d lisiado, id 
Ltes'd.'.Ve^a. de^ i sUl . ií ., , 
; ' 'fti'-sa. Combarros, «le Canal; 
Joan Cnmlumis. de It.irn.iiilos, i t l . 
Esl.uiiíla.i Co'.nlwrros, de id . . id . , 
llies'o ltominmie/., de.id :id. 
U loro Harria, de id. W. , ;' j 
Vnineiseó M.irline/., de C'!""». i " - ' 
Lorenzo Cab-iro, de llarrieiilos, ; 
S'laria M . i r l i m . de id id ' 
tnt ir 'úm íiibiiw,- 'ító w- «<• 
Del Uslado. id 
Jlavorayo de Ovall.e. Admimslrador 
él Avii.il.miienlo dé Aslorjra, «I. : 
JVU'ÜO D.oni.imi,'/.. de llámeiilus, id . • 
Jlalias Arias; de Aslorga. ld . 
])el Hilado, id ^ H u , ' 
' Edoiian Alonso, de Sanliago Millas, 
o! m. , •• . . 
Rafael Cabera, dé Dan lentos, id . ; 
Andrés Cuben), de id. i ' ! . . 
Baltasar Cdj.'TO. de id. id . 
Tomasa Cibero, de id id. 
Lneasde. Vefii, de Nislal. ¡ i . ., 
Sanli S' Mariine?.,'de ni- id . ; 
Joa(|ii¡.i(li«lnl'ueiile.:<k^i>lal. W- , 
Gaspar )1 .rline/., di'idenv.' id. 
Daviil Cabero, ile idoni. id. .", 
Tomás CombariTO, de «an lénlos, 
ói'lll. ' 
Fern.tudo Combarros, de ídem, id. ! 
l l r redcrós ' de Joaquina Fuertes, de 
i.lc:.'f. id. 
Del lisiado, id.. 
Daviil Cafcro. ¡le Caslrillo,'W.' ' 
Del. lisiado, i d . ' , 
Idem, i i l 1 '"' • .•• ¡ 
• Tomas, llamos, de Barrientns.id.. 
Miüiiei l.o|)e/., de idem; id. 
Julián Carda, de Idem, id , 
Miguel Cabero, de S. Feliz; id. 
Juan Combarros, de U.in-ienlos, id . 
Esléban Moiiso. de Saiitiago/Millas. 
idem; •' '• 
Tomás Combarros, (le Barrienlos, 
. idem. 
David Cabero, dé Caslrillo; i d ; • 
Gaspar ¡tirltmz, de idem. id.' 
Lúeas de Vei»; *>. Nislal. id . • • 
Franeiiico Marliuez, 'de Carral, id. 
Del Eülado, id. 
Iilein. i t l ; 
Juan Pucrlcs. de Barrienlos, Sienra 
ahajo. . 
Euseluo, Cabero., de id i/lem. ,; 
Sa^iaijo Sfcirtiiiez. de, Nislal, i d . 
., Francisco Cabero,de llail ienlos, id . 
íuan Combarros, de idem. id. 
Tomás Combarros, de ¡Jein, id. 
D. Juan Fuertes,deidem, i j . 
Tomasa dbero. de idem. id . 
Juan Cómban os, de idem, id . 
Herederos de LorenzurCabero, de 
• Barrienlos, id. -t . 
Franciseo Caslrillo, de Eslóvones. id. 
Tomás Combarros. ile.Bíirrieiilos, id • 
Manuel Vieenle, de Aslorga. id. 
Uuming» Martínez, de San'Feliz, 
• idem. 
Oel lisiado, id. 
Idem. id. £ • . ' ' 
Tomás Combarros. 'ds Birrienlos, id. 
Anselmo l'rielo, de ídem, id. 
D.'l lisiado, id. , 
Anloiijo'de Vega, de Nislal. id. ; 
Angel Combarros, de Barrienlos, ¡d 
• José l'rielo, de S. Feliz, id. 
Uercdcros de Lorenzo Cabero, de 
idem, id. 
$-
D. Isidro Prieto, de íosádittá' "iif. 
Manuel Prielo. de liarrienliis, id . 
Isidoro (¡arela, dei.lem, i i l . 
MaiiiK'l-yiíenle. de Xslorga, id. 
Juan Ciinbjrros, de Uarrieiitos. id . 
IM'íislado.. id. 
Se ignora, id. 
Sebastian ,Guerra.vdé S. .Feliz, id. 
. Baltasar C.ibiro, ¡le, l!irrienlo|, id . 
Toin'isC inbirros.nlt! ideiri. i l . * 
Miiia. 'l Vieenle. dé- Aslorga. id-
Francisco Mauricio, de Sanliago Mi-
llas, id . ' 
M.irin .Martínez, de Itarrionlos. id. 
S,iiitias[o Ufoenli'. de' Posadilla. id. 
; l/orénz j Prielo.ileBarriéñtoji', id. . 
Juan Cojibirros. dé idém,' id. 
lislanislao Coaib.irro.s. ile idem.id. 
Juan Fuertes, de S. Feliz, iJem. 
f Aiííccioii "á'ta ñiiniRa aiíterior. ' 
Don Diego Domínguez, do Barrienlos, 
' Sienra de abajo. 
Tomasa Cabero, de idem. id, 
Luís Cómbanos, de idenvid. 
Bdiasar Cubero, de idem, id . 
^Krancisco.Caberu, de idem, i t l . 
José Feriiandez, de Aslorga, id. 
Jilande Aíega, do Barrienlos, id . 
León 23 de j u l i o de 1 8 3 i . = E l h r 
gemelo Jefe, Melitmi Mai tin. 
I.i> que se (milicia en el llolrlin ofi-
cial p i r . c-tnociinienlo drlpúblicu. Sff-
ñnlnndi el pluso de dirz días para 
deducir lat rcclumiicioncs que se crean 
proceitéiitrs.=l.ean y Julio 27 ti* 
1834.=Salvador Muro. 
S o o o i o n c í o I ^ o r n o n t o . — - M I I V ^ V S . 
ESTADO demostrativo de la distribución ¿ ingreso de los fondoi procedentes dé los depósitos de mina» 
NOMBRE DE LA MINA. 10. «El . REGISTRADOR. 
Callliilnl 
depujiuitlu. 
lis. v i l . 






























Sania Ciriiia. •.>• 
Sáiila liiluvijés. 
Sania '/.na. 

















Te vuelvo á coger. 
La Peflu. 
Di Adi ¡ano Quiñones. 300 
Manuel liouis. 300. 
I i i n i . 300 
Idi-nú ' 301) 
' I ii ni 300 
lileni! • 3 0 0 
C. leslmo González. 300 
Manuel Douis. , 30;) 
liiein. a,)0 
Manuel V-.'ga. 300 
Adriano (Joiiloncs. 300 
E iooivlo Lozano. 300 
Um». 300 
Idem. 30!» 





l lkn i . 300 
Idem. 300 
Idem. 300 
' : WCIM.' SOO 
; líleili. 300 



















' Maiiuel Donis. 300 
' AKU.VÜH llodriguei. 3(10 
Idem. 300 
Felipe Fernandez Llamazares; 300 
; Agusliu llodrigucz. 300. 
ídem. . 3 W 
Labiberlo Jancl. 300; 
Adriano Ouiftones. 300 
< Solero llico. 300: 
l i l . ileveiiga-



















































PAGAD/) POH Cmliilad' 
- — exisU'iilt'Cft 
Iti-coiiucl- l'.'iuar- Tcsuri ría. 
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Lo que se publica en el presente periódico oficial en cuntplimienlo á Id dispuesto en el art 74 del reglamrnlo para Ia 
rjecuciun úe la leq de minería vigriilr: ailvirliendo á los interesados ¡ue tus cuentas y dceumenlos qut¡ las justifican " 
halla» de manifi sto en la Sección de fomento de este Gobierno de provincia, donde puede cnttrurse todo el que guste, leo* 
2 de Agosto de 18G4.=Siil7ador Muro. 
G t M l n i M 21 Je Jjlio —Nc'ira. 235. 
WNISTEIUO U3 L.V (J032RX.VCI0N. 
Sititreretarin.—ftrccim <!t Or len pú-
blico.—N'pcii tii 3."—Quintas. 
Por el Ministeriu de lu ( I U O T H se 
trnsUidú a este tle la ( íobmni r i tm en 
28 del mes Tiltiino In Kent (irden ai-
^tiieiue. dirigida cctu la tnistna fe-
cha al Capitccci freneral de Ccctcduña: 
«Lwa tíecuiniuid de GuerrJi v V t o 
bí'rnacioi» del C o í i i C t í j o de HátucJo. ñ 
qnieice^ ye pidici mticrtice por este M i -
nisterio respecto á la instaiicta c^.ie 
diriirici.V I'i. al mismo en su eácrito 
de 14 de Mayo últ imo, proriiovi la 
por José Vílade^ot y I ' e rumlr t ía / 
quinto por el cupo -le Sort, en la 
provincia de l.érícla, en el reemplazo 
de 1857, en solicitud de que s* le 
declaro exento de toda l'^.sfjonsal.ciü 
dad por la deserción 'le sn siistittito 
Juan líives y Po'sét , lo emiten e n 
ft.ti acuerdo de 21 del actual en los 
términos siirnientes: 
«Por Real orden de 27 de Mnyo 
úl t imo se t i i m i V. 10. p'is:ir á infur-
m e d j esta Sección y lu de (¡olierna 
c'on y Foment'' la instaitcia de José 
Vilucí^cit y Peraudreu. quinfo d ' i -
jnero 5 por el cnp c de S ' i t. provin-
cia de L i r ida . eiv el reemplazo de 
1857, en solicitud ele qn ? se le-decla-
re exento de t ida i-esponsabicidccd 
por la cl»sercion de su sustituto. 
has Secciones: 
Considerando qiie si la responsa 
bilidad de los individuos que p r e s e u -
tan s c c s t inc t cc <|i)e citbi-a s u plaza, y 
que la ley vidente fija en un a ñ o , 
hubiese de quedar n i arhinin de l ies 
Autoridades á «juienes ecunpere ha-
cer l a reclatnacion del s. isii tuilo 
cuando aquel deserte pinliesv! -suce-
der que dicdia veclaniiceiim s e h i e i e s e 
alguna vez i'e los seis. 10 » 20 ailos: 
Consúler i n d o q'ie esta e e r b i t r c u ic 
dad, coutrieria eutei-acicecite á íeV, 
C H i e s a r i n jíraves peijuicios á los s u s 
t i t u i ' l o s , puesto qu e les .llantén.Iría 
en completa iteie^urídad sin <l--jar-
los lebertael paraestablec-ei-se d e l mo-' 
do que tuviesen p o r eonvenienle, ni 
aveo b a j o lees garimtiies esticb.eclilas 
por l i l ley, y ce! amparo d e l a inis-
mu se¿;uH los ar t ículos 11, y 
Considerando que si la ley esta-
blece un año de responsablliilud para 
los sttstittlidos, no debe exceder de 
este tiempo para leaceese la reclama-
ción mis <|ne el que prud -ucialineu-
te so considere iudispeusab e para 
•veiiiicarla: 
Coeesiderando qu" de n o ponerse 
. n'n correctivo ú esuc iulVaccion, ade-
tn-is de los perjuicios expnesios, p'i-
drian venir ecl servicio ele las e i n n a s 
iudivitluos cuya eiliul se bella fu . - r . i 
de toda respousxbilidud para l l o ; 
tas Secciones d U t l e u d e u que es 
dejusticiec (juede sin efeci-» lu reela-
tuaci.cn p a r a que J o s é Vil i ilo¡. 'ut y 
Peranlreu, quinto p e r el ceipo de 
Siert. en la provine a de Lérida, eu 
el rr-emplazo de 1H57, se presente A 
cubrir la pla/.a de s>i sustituto, 
puesto ha sidee liecUa d'*apues de más 
deseis l inces de haberse curtsurctudo 
la deserción de este*; y que como por 
el desi-uiclo ó nejruy;euciie de la Au-
toridad ó Jefe ei quien cocTespoinlia 
hacerdicha reclaoiacion nodebeper-
der el ejército un hombre ep i e de "tro 
modo se hullariu eu é l , prcic--de en 
« u sentir se exija la responsabilidad 
& quien corresponda,• 
Y hiibiéudosti servido la I?eina 
(Q I) ü ) resolver este asupto de 
couformidud cotí el preiuserlo infor-
me, lo dijfo ei V. K. p n r n su cono^i 
miento y efectos que corre-cpoucl en • 
lie Rea! cirden. couiiuicaclu por 
el 5r. Ministro de l a Oobernacion, lo 
traslud > ú V tí para su coneecitnien-
to y ef.'Ct is consiguientes. l>i"s}í lar-
deei V . S uliec'ios nfios. Madrid 18 
de Julio ele 1831.— Kl Siib<ecretario, 
José Kldunyeu.—Sr. Gobernador de 
la provincia de 
Gacela del oü do Julio.— Nuca 212 
Peer t ' l .MiniSli-rin d e l » finen a 
se tnes'a la á e'sle de la (¡ ilierua-
i ' i ' i i i cu I O i l e d . i i lu . i l la si^uipiilo 
Ite'al l i r i l qui ' c oí la iiiisen i r u -
cha diiÍ4¡í.i .'i(|iii>l Ali i iHliu io al SIÍ-
eic la t i i i eled T i t lmtHi l Su | i rc i i iu ilo 
Gu. ' i ré y M.iriua: 
« ' á M i i ' o t ' u i . H i e l n ^ f la Iti<¡un ^i | il 'f 
Dio» ¡(iinreli'J cení lo expiii^lei pur 
ese Supl í .ni i T r i l i i l u n l , en la nr r-
ela . la ( | i i i : V . K. d i n ^ ' ó u este Mi 
| | i^l l ' | • io en 4 d i ' J u n i o úiliill ), su 
h i seivi i lo resolví!' ': c|ciie ( M i u u i l o 
en los expediuiiLcs ó si iui . in .es i u -
rorinaeiiutes cjue se i i i i l i ; u ) u i i en 
v u l i t l ele lu clispu • s t o cen la l i cu l 
onl . 'u eiieulur de '¿5 d e l>ir¡»m!ii'e; 
(le 1858 para aclararla logi l imii la i l 
ile las exencione s e l e i j i l e I r . i l . i el 
a r l . 7I¡ de! l a ley ele i'ci>m|>laz.is. 
vigenli!, pnipuesias p u r t i idivi luos 
de h ' u p a c . c i i l u a.li |uin.las con pos-
l e ñ e n l i l a d : i su cleclaracioii (le sol-
' l a d u s l i i va iicci '-iilad de recnuo-
eer pur le'.ieii'laliv is C i o l r e i i s i H i á 
a l ^ l l o i t de sus pcolres u llerinauns 
cun uhj 'lc» d*.' a s e t e i i . M i s . ' c lus ies -
Hiu n no ' ' ¡ i i i p t í . l i d o s pa a c r i n a r el 
^ l l s l t ' l l L u , S ' ! s d i e - i l - ' e| l 'ei'unni'i-
•11 eiitu á p . ' t i i ' iuu d e l l ' l - i ' . ' l actu.i-
l iu poi' lus J e f e s ele. Ices cuerpos al 
ü n p i l . i n erenural del e l M n l o respec-
l i v u , c | i iieu eu i ' n n s e i ' u e u c ' i a d . i r a la 
i 'u'elen a l G .ln'i uadur i i u l i l . i r de la 
pi'uvincia e n ( l u u i l c ! i c e s i d a - i IO^ in-
ti'resadus p .un su c i u i i - i a r e i ' e u r i i l 
y n imihniu i icu l i i de Ins l'iuresores 
i |ile l i i u ele pra.'lieai' el riicaniuci-
i i i ie i i lu i) s u presc'uei.i 6 i l " l a per-
sima deliciada si ( t i r a s alcucinuc!* 
del sei v i c u i le ¡uipidieseu asisur; 
y f | U c ! c l i e l i c N ImlieniaJoius u u l u i i -
cen con su visto h u e n o edcerlili a-
(lu ({iiu ex.ii lau los r . icult . iUv e s , 
¡ e i i n i e u c l i i inleuuis u u el el sello que 
se U ' t ! un el i i n s u i u ( • i lucu ' nn para 
lu ('(iri'espniideui.ia cdieial; peiu s ¡ 
al paciei 'li! no lu fuese posible i r 
al puii lu en ehiudc l i i y u Pe efesores 
del Ctierpn de S i o i la.l M . l i t i i siu 
e x p u u e i ' s u ¡i o iabs 'cunsi'c 'uuucicis 
por la ¡eravcdiul 'Icstis pa lecilil ien-
los. en osle exl iaur i l iua i iu casii el 
iliilica lu Goliei'iiailur, de spués quo 
se le liaj»a o n i i s l a i ' ¡ i - i , pudrá c l i s -
puticv epie el rei'ciiicH ' imteuUi \m>¿ix 
lugar «ÜI ( i i 'eKcuii ' ia del Ale.-clde de! 
l a polilacion en donde resida el i u -
divi !uo, pur los l'.icnlt i t ivos l i l u -
lares dula i i i i sn i i i , l i j o e l concep 
lo que sino l iu l i i i ' s i ! n ías qiie uno, 
sele asocie o l r . i ú oiics de lospiii) 
liles iiiiiieelialus, aulol iz.in lido e l i -
eho A ' c . e j d i couslitucional culi su 
vjslu bueno y el sellu del Ayupta!-
luicnlo, al p)ii (le lo cgal pond rá el 
- 3 -
Cnhern.nlor el m o ü v o que i m p i d i ó 
vei iliearel recouuc'iniiuuto por Pro-
fusures c a s t r e n s e s » 
l)u Iteal ni'elcn, comunicada 
por el Sr. .Ministro de la G o l i T n a -
cuín , le. Ii.cslado á V . S . pam su 
coeio.'iniienlo. el do los Alcol.les y 
A y i i n l . i i l l K M i l i i s de esa p i ' o v i n c i a y 
i lcinás efectos curi ' espuui i ie . i les , 
Diiis " l iar l e á V . S inuchos a ñ u s . 
M i d n . l '27 du . l u l i . . ele I S l i l 
KlSnlisccretario • l . iséKli l i i . iyen,— 
h r . üo l j cn i ado r de lu pruviiicia de. 
U.irctadel Z de Aaoslo — Núeu, S18. 
MINISTERIO D3 FOMENl'O. 
Ilmn Sr : Para lener un conocimiento 
aproximado do los rendiinieitlos de la 
propiedad forcslal. ya del lisiado, va ele 
l o s pueblos y de los eslablecimi.'iilos 
piülicos de (pie carecía á la s.i/.im el 
liobiern i (le S M , se expiili» la Iteal 
cirdeii d e i de Selicinlire d • ItS IO, en 
la cii.d se coini^.iai'íia las realas y se lii 
cierna laí prevenciones co.ivemedes ¡i 
lin liyenieroi ele niélales pira la leu 
lliuu da l o s cintos necesarios al «bjclo 
in lic .lili). acoiiiji i i l in lo a l cfeclo C-UIIICH 
clasillua leií pjr.i l'acdilar c iuliii'in.ir al 
misino liemp i e l t'-ib.ijo (| . ie se cucar-
g.ib.i a i i i c h c K limcui.i.i'i ii.s. 
Ka su C'Jiiscc.leiici.i. e l (iobiernoob-
lüvo la eslailiclica da los api'avecli.i-
mieillos foresljles resp .Tlivos al iilia 
d e lüliO, seciiadin.lo lus lagcaiicrus 
coa celo y soMcita l-sus des.'os ea esle 
iuijiarlanle asunlu. 
Aniai.ulo h o y el (¡iibi.'rnn du S. M. 
par los sjüsí.iciiriu- resalla linde aque-
lla feliz leulaliva, (•callado e n la esta-
biiidjil (jiie a l.i ciiav'i'v.icioi) de los 
m.v.iiiwpuliücos clió l a ley chi ií d . ' J l i -
y o de I S l i l . y cinljado coi l o s medios 
que ea.eñó la exiieriencia > can los re 
cursen que proporciona e l piesupuesto 
ú . l ira .m-' i ' . lc. a p i e i l w . l o , h a resu.-ilu de 
clarar servicio p 'rmanenle. elel (! lerpo 
la l'orni icina y re.iovac'um d e la esl,iilis 
l i e j d . ! los alindespurl. necienlesal lida-
iln, a ',-< pueblos y á luscslablcciniicn 
los púiilicos. 
I . i s apreciaciones anuales de lu pro 
ehlccioa, aua cilainia p o r altn'U no pue-
den s u r precisas i v f l •j.ia lo los el.'dos ad-
liiinislrjlivos. servirán de siiliilociaiiea-
tna la e-l.iilislica guieral del reino, y de 
luí . y aun tic ¡fflh á la mism.i cienna, 
'' ala|iiicar sus' (li'iiieipios a las circuns-
| lanci.is n acoi.leiiles Incales l ' e r n couio 
loílieclux rel i l ivo; alalia d e 1 Jal) per 
i deriau parle de su iui|io'.'laacia si. que-
j (laudo aisla IOÍ no se ciilu/..i''ua coa los 
i queso realiíui-ci'i en los penólos po-le-
| riores. pues/oqüe IOÍ prom .dioí de Jas 
! séi'iessoa las (|iii! ininili.est.in nu ..é i -
camente «I curso delix in ivlinieiilos so-
ciales, cnnvieae Henar ah e'U los vucius 
(p.» dejaroa lin afiiis d e ISKI IS iá 
y I S l i l . i tía d e lener á úll ians de 
ÍS i i e l resúaijci y el tórmhio mjiliu d e 
un quiuqnenia. 
l'ara ale.inxar estoresullado, y pira 
(Jila l is H t i H v s i o ios sem coiii.iiiabl.w. 
im puede cimbiarse h o y la piula que 
sirvió de b i s e al punto l i e p l i l i la; pero 
sin r.'n ¡nciar á inlrodtiuir cu ella lus 
inadilicaciauas qtjc la perfección sjcni 
pie i,'i'ailtrj| y enciente, coiisplern i) j -
cesarias v nporluuas. S M la Runa 
! ( J I). tí) so lia dignado dispnaer lu 
1 syuienle.-
j Arlíciilo 1 . ' Los jln^enijiroci del 
Cuerpo que se hullun al fronte ilelser-
vipja del ramo eu las provincias pro-
cederán desde luego á formar el cálculo 
y resú iien aproxiinadn ile lo' qtíe liatt"1 
p-iiduc.ido los inonles públicos' en loa ' 
uiios de 1S6I. 1803 y I8IÍ3 , y á reu-
nir los dalos necesarios para hacer igual ' 
l i abajo concluido que sen el actual uno ' 
forrsial. 
A r l . 2." Ija-t (¡obernadnres y h » ' 
Secciones de lüi nei'.lofacililaraii y turan . 
ficil i larálos lu.üeniarm lus dalos y no^ ' 
licias (pie puedan uecesilar pira ¡levar -
á debida ejecución estos trabajos. ) 
A i t . 3 ' I / i t l im ' i ' i 'H ¡üMiiual da 
AKriculima. Imliisli ia y Comercia man- > 
dará Imprimir y circular á las proviik-. 
cías Ins «siadiis cuyas casillas han de lie- • 
nar los Ingenieros'.. • ••> 
A r l . i ' l'nr cada parlido judicial, 
se h irán seis esladm ea esl.i. íonm: f 
1. ' 1) ' los niontes del Rslado c:iya 
especie arbórea dominante sea el pino, -
el roba! (i id hiva 
2. ' De los d e In* pueblos id id. id . 
3 ' I I . ' los eslableciraieulos 'públi-
cos id id. i l . 
1." De los maules ó lerrenos fures-
l a l e s e x c e p l u a i l i H de la desam u lizacion 
| K t r hallarse destinados á dehesas bo-
yales. 
! i ' De bis montes ó lerrenos fot es- v 
lal.'S cxcepliiaelasile la desamorlizacin» 
por haber sido declarados de áprova-
chimii'iiiu coui'.in. 
C ' I)J los inonles declanuloS ena-
¡eaables por las leyes vig-nlgs. cuya 
venta no se hubiera llevadu á efecl», 
diir.inli! el afl.i a que se refiere el c J-, 
cu.o .ic sus prn lucios. 
Ar l . 5." C u l . i esl-edo conlendió, alie-' 
m á s de la cabi la .i(o:'a la ilc> l o i montes, 
el inipoi'lc cu melalico y la tasación da; 
lo que por los pueblos y vecinos se haya; 
ulilizado en e s p t c i e . — . t . 
1 . ' lia lo¡ ap'ovechimienlos ordi-
narios coacedi loe por esle 'Ministerio ó 
por los liobiernosde provincias. 
i . ' 151 lo< de aprovechamiento ro-
innn, ó con arreglo á usos vecinales. ' 
. ' ¡ " 131 el aprovechainienlo de ár -
boles de-rib idos por el vienlo. 
i . " lia el de arboles, pastos ú otro» 
priiiluclus incendia los. 
S ' lia el ele a moles, pistos 11 otro» 
producios aprovechados íraudufeiilii-
nienle. 
A r l . 6. ' I ) j Ins producios de los 
montes públicos en IRli l nqse. hari'por 
l o s lugenienii m á s que un resú nen 
apmxiniidiiresp.'clo d e l o s montes de-
cla-a l o s enagenahli'S por el Iteal cle-
cielodc 22 d e lin.'rn d e 1832. fornián^ 
IIIKI' lo cslados complelos solo para los 
mo lies.le pino, roble (i hava 
A r l . 7* Todos los estados relativos 
á la p olu 'cion de los montes en los 
aflas de 18UI. ISf i í . 181)3 y 18114. 
se remiliran á esle Minislerin imles 
del 31) deOjlubre próximo, l/iscorres-
poudieiiles al ailu aciual no couipren-
deran misd iloique los de los ap'.nve-
chaniientos que se ejecuten ó.se ennee-
dua lustael ti) de íclienibre iiune Hato. 
A r l . 8." L i reunió i y remisión perió-
dica de las d itos e i t l listi 'os sobrep'O-
duc.'ion [.ireslaliui.'da declarada deser-
vicincu itiuuo y olilig.llorio para los l l l -
geiiierusjef!S de losilist- itos.y ensuron-
sectiencia, desde la fecha coleccionarán 
e tisfuiidiinarios losanlecedeiilesy mili-
cias necesarias á Ilude <l«c todos los aflos. 
el dia 30 de Oetubre, se hallen en esle J l i -
ili teriii los estados de la prnilili ciiin ile 
jos montes de sus respectivos ilisli ilos 
en el ano forestal anlerior, que se con-
lará desde t . 'de Octubre al 30 de Sa-
lieinfare. ' ' .. ' 
Ar( . 9 " A cada una da las esladís-
tieas anuales que m* ejeenlen, acómpa-
l i J r á una ijieuinria redactada par e l I n -
geniero Jefodel dislrtlo, en la qiSpép*-
rezcan las nnljcias que no lieneii lugar 
propio eu los estados impresos, asi'cor 
mi) fe j m p t t q b j e las mejoras .que 
«ain)H||9 iviroi ludr, ó maliiis que (JB-
M;VWpt«rae para la más accrlmla ai l-
•nipHilniciutf. consei viiciiiii y foraViilo de 
b . r i q u w » forpalBl ilela priivinria. . 
A r l . 10. I'or b Dirécrion general 
Í9 Agriiullura «¡ l ibrara » cada In^n-
niero; jcf'Mle ¡Uw disli ilos fureslalts la 
tauli.clu'1 (|ue sea mi'esai ia para cl'paiv) 
«IDÍHH ribiwiU* y.iualéiial inilispi'Ufablo 
para la i'ji viifioíule, lúman . láil i i . , . 
• Ue Ui-iil oi(li'ii,l.).!¡¡¡jO á y . ' l para su 
«mwiiü i uto:- y, efwlns cotivípíiiiiíien-
l«8.;lM(w (íuarilc » V (., mvi'hiis a í o s . ' 
SUL: Ildefonso 28, de.Julio de 1864 = 
WlOa. :„.,..:.. . j ...1 : 
iSr. Direclor general de;Agn(;uHüia, 
InduslriaV'OmuTOO. 
Ó E L O S Á Y U N T A M I E N rOS; 
"' •'AlcáhUif comíHvciiitial de 
" . l'yesiii' (íeln 'Veija. 
E n osla fi-clia s i ' ha IHTIIO ile-, 
^íésilii pnr "ei-lit'.•Alraldiá de una 
ciil ialii ' r í i asnal qm ' í liavn ciiu'o 
d¡!i'>< si» iM'Vfetií 'di-iiiaViMa p»)' es-
tCi lóiiiiimi, SIII ¿tf»:1'. I»* .jt(i»ri|.*s 
d v l nnii i ieipm liayan l ial ludi i riiy.uii 
<li'l d in tto ¡i. pi ' snr «le sus « V i - i -giifi-' 
ciiHR'á. I»íi t | i i i ! si' i n s i M l a i ' i i i-fte 
peiióil i i 'e ol icial pi>ia i | i i i ' lli'<>iii' ¡i 
ciil i>ii : j l¡i i;'i i i i i d i ' su i l i i i í l». y p n -
m i i i . r e a i ^ r l a á tl,¡i;liá! ^.Ii ' .alilia. 
F i a i i i o de I» V «a Aniislu 8 de 
i 8 0 i . = S i h i ! s l r . ' MIMIIIDI. í • 
. StHns <le l/i 'ciibaperiá., 
., .JS:)»;) dos añi>s, j i i - l i i : i m i n , al-
l a i l a cua i i i i y i i i i ' . l i . i u ^ a i l i i ^ ; .lii-'.ue 
cai |uílail¡i (a c i d a . , . 
A N U N C I O ? ; O F I C I A L E S . 
CUEBPO 11F. INUKNIEROS DE 
M UN TES. 
. E l dia 5 riel p i ó x i m o Si ' l i en i -
lire de tmee á dui-e de s u mnAaiia 
l iMidrá ' l uuar i 'n la sala COIIMSIO-
: r ia l del A j i i i i l i i m i c n l o 4 c T i i i T i m , 
parl i i ludi- l ' iu i ler ra i la , bajula presi: 
l di'iit 'ia di- s u . A k a i d e . e i i i . súUH ' i i i i i a t i 
.y pnr auli; el i-sei¡llano púVdieo, i]i.ioi 
él niisinu desiiine, la suliasla de; 
c í en lo sesunta , inldes; del monte 
I ;A oyiau y CaMancdo del pui'blo de 
Sla. iMariiia del S i l , cuya c in ln y 
venlii han si i l i i á i i lnr i /a i las p o r ' H 
Sr. Gi i l ic i i ia i l i i r de Ja i i iuvii icia en 
211 ile Jului ú ' l n i in . El pliego de 
cmiilieiiitii's fv lia l laiá de i i ianil i i 's-
l o e n la S e i n tv i ia dé ai |iiel A j u n » 
lamiei i l i i eiin. ¡(.IIIIIIÍ" d ías de an l i -
ci | iaciou. I .ns ridili'S uli jclo de eflo 
aniinrio i i i ána i l o s con el in.ueo 
del ilislrii» tienen1 las dinieiisioiies 
. s i i in i i ' i i t i s i : "'• > '" • 
DE LOS Jim; vitos,; 
'^4^ t. 
D l i . R D a L E ^ . 















i , l . i i i i i S lie Apoflii de ISf i i - E l l n -
gl'iiioi'o. I'raiiri.rn Saliiiui Calvo, , ' ; 
tilo'D. nmmiiiiílii Murnw. Jurs i 
í l e p r i m n i í f i i S l i h u b t tlt / i i 'ri/.V/' t í e ; 
fi^/<«A7i.j|í«. i ¡ i \ r í \ t l t > x , t i u e d r ' s t x i 
- , ; , t ( ÁiiWirs.i', m,iii;U¡!il ejVra'fiio el' lis- j 
T o i ' pl; prestíiite, i ivimero y ^ ú t i i e o 
ed ic to . c i ' o , Ihuiii) y emplumo.á Juan : 
y lí n luloiiií liiit)-:. Martinir. u a t n r i i l ; 
«dé R i c o , p r o v i n c i a de T u n e . ee \ui-• 
l ia, InTiimn'í.s.soliei'uii, de.oficio m i - i 
HHdoh 'g.-dt! ve ime y nclin v t re iu ia ; 
íoñtís'di' edHd re.-ípm:li.Viíi r o i i í n i quif?-' 
.inea esioy: ^roetíiltendo^tviniuiiUneu-
í té ' .p f ' r^ l ; i¡e ,iUi. d« li'sione^'i'i Juan 
• d e Q u ^ v é d ' > ' ¡ y . . P u d r o laipeiv vecinos': 
^ d e l d u ü H P de Gnnéila, di; esta m i j u -
- .'f isilici.'ion .• MU i ia nochndid. tt'einta.'y; 
• s ino de j i i l iojdel:aiM ' . i i l t j inv;,pari i ipi« 
.4entro deit ])i:e.cisu y ...pereut: no . í ér -
^nioo, de Iri-.intH ,dii)3, (j)ie corren y se 
,CMeil^iíl depile.el ¡dií Ítiif^cJia..c;m'j'[i:i-. 
.' Te'/.c«n;perMoiiu':iniui1tti en l i i ' cárce l dd 
.^este J " ) ' ^ ^ ^ . . ^ . ! ! ! ! ! ! disposiciiin, j i a -
... r i | ^actí'rlfci.aiiiiíjr, la .ijenteheia. d i r í a ; 
, . d a en, di .h» cims,»'y,¡» .la' Vrz .cUuvlej 
• iiy .einplazarlt-s piii^ajjJJ't^á'. l í j . l i i .AU-
..,die¡ieia.,di;) Wn-iti^-ió^ d ó i i d e se réoii-
.^ i rá eqh .l.7fl.,íf!ito^ on|rpji'uled ejtiiCuu-
,., siiU,a,.n,ÍiíÍ'e¡hÍil''.s '4'ue.de''iio f a c e r l o 
, se;susia^ei!(pi. j.dy'tiTniiWiirá e l (¡rc-
., césii ^ ¡au^ . i i i i ^e i i c i i i , ]: ,<iv|KÍIij^i.«n.-
..;.ttni\i^rido«i" jos.f l i i t i js f'.dem.RS .'dili-
geácm . - i"suces ivas con lo* ' l -^ ia 'd -a 
^ijdél 'Tribiiunl, y leii .pan t r i j^ . ' i terjU)-
.¿lo qilWliVy'ii l i ig i ' i ' l ' • , • 
' j \ lilidtl'WiV^iMoófa'ii'cViiitrOíle } 
-LII"10-!?"1'.' "'"|li!^l<Aíííiil 'iie^íiini.yciia-
* .Tró.'VBáiiníiuilvSlo'réhrt —¡l'c'ir'úideu' 
" •Se'S; S , Deaiderio de Tor¡kl¿!'.:vv 
• UJ t.... .;e. .:,: .[ vi *:,". . , i l i . : . i.iu> 
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Lns ile Solirulb, y Eiras , en ef de Tiiieo, 
con iil. • 
Lns *le Qainuno, Vt;j;iiga y Lorero, rn 
el i lu , MÍIÍIIIIIH, ton ul. 
f.us tle* Puliníaiiu y Celles, ile temiiorii-, 
da rn el de ^itre, ñ n u ^ i i Ue mi MIIO 
iiiavslro can l.i i>bliy;ii:iuillii1 irg'-iil-tr CÜ-, 
dii ana seis, inea,:* y Id ilutación ae niit 
riíliles. * 1 
L;ts'(li!'Cor;,nín y Pánfa Báriiani, ideni 
jen i:l ili- S . Mi i ilel Uey Anreliu^cun las 
. Illi.lllJllS tliniíll'illllt"! .1 -llolíH-illll . 
L ¡ ^ ile Merillés y Lieliestu/ii, iileni en 
jel ile Tinen; cea i i l . id ni 
Las ilei Veiyas y Ein.rina, ¡«lem en el 
di'tiuliüetlo, i-iili i'a.i iil. i i l . ' • . i 
L3 .v,ilt',Giü,; ¿'..Ceileiiiuiiití,. iilem en el 
de lllmio, iini(.iii..ii,l.,ii|, ,,,, 
Ll.s ilii Miiyinlan y Tral ailfl, iileni en el 
dfe'Uriiinlí'.s ile'SHintie, culi ni iil iil. 
.Lasiee.Ayiieii; yi^Vi '/iij Viijiiña y Las 
\ Esl.-iea.s iiJi 'a en el ileMiiíiinJaj I UII ídem, 
• id III id. ; ' * '" ' , 
! Las de Pelieila y Mnrelltes, Talailrid y 
, Cecns, Bu in i . y ^anla Cuniba, id. en el 
I de llti.iSj.i'ua iil^nl, id. 
. ¡¡scuetui ivcompletnsjle niilas, , 
L,is de tliili Vifi, t t l i^ i ' rn de Sul'teprp^ 
Ido, Síinies I II Anlieva, lliv.iilt''<li'V;i; Uivif-
ra liiiarrilta,' Q. irós . 'San M'irlín ile llseos; 
linas.' Caso, y S iMatliii del Uey Aurel .ti, . 
dtiladai con mil y.eieu.reales.. . 
Les linieViriiS \ lii> lilaeí.lnK'disfllitíiráll, 
adeiuáv'-ili! l^t siieldu (iji .'lialiiláeiun i'&|Í!'i¡; 
liara 8¡ y su f.iinill t y las riitrilillciunes i lu 
tus IUÍII.S qn^ )<iiti>lali.|ia|;all¡iti. 
Lus ítspnaiitis (li-eM'lilanill sus siilieitu-
des ai'"iiiii;iñ.Mlas de 'lá lelaeiiin iliicnuien' 
(¡ida de Mis lüéiilns y sel vuiiiis y. la .ceiti.-
livai;ieil;de. su' t in-na i-oniíliela uiuilil J ,re-
li^iusa a' la Jui la (iiiiMnei.d d.' Insliiú--
ridil i ÚlUiéa lie l i íeilo éu i-^lériíiinu du 
lili mes,.riinlado , ilrsde la :ptltilli:aeiiill de 
esle ¡'uní i-,:u. i u e!, l'u/i.liu ulieial de l<i 
|irtnilii i . 'Uvie'i!i'i I . ' de A^is lu 'dé l e Ó 4 . 
¿=.iil Heélui , Ma'rqués lie'Z. f.a;' 
y Colegio de láPsi de n l a ' Córie; cilyÓrS-
saltatloso anuiieiará deliidamenlo,—£lpi* , 
reeior ¡jeaeral, losé María Uretntm. ' ' 
Ú'alvilo Úmveisiiai'iu de Oviedo. 
P R O V I N C I A . I I E O V I E t l o l 
;I)e ciiiifoi niidad ¡r lo dispuoslo en lá 
lleal í inletl (le II) ile A^oslo ile ISÜS. se 
átiliÍK'ian vaeati lés . las lisi tielas si(!id('ii-
les, las ctlid s lian de proveérüe por 
eiiiiciiis'o eit íre 'liiS 'as-pii-aiiIes qiííi re-
línan los ivqtiU'ih» présenlos•••eui. la 
inÍMiia. • : '1 ' : . . . . . •.:. 
. ' Escndiis rlrmciitiilfs d& niííosj" 
Las di- '--an Ksn'd'añ de "'Leí-es, Jld.'ic, 
llluuti, v AMl-iiiui-va dé Useos, diiiádas euu 
dos uVif ijiiiiiieiiluS leales. ' . 1 
lücurliis eírínriilnlfs^f niiías.' 1 
, ]U>> de. Pelelueles. y' jila,',ijulalia de 
0,eiis tlii'lielas ¿oli mil sels'cienliis srs'euiu 
y se.s' leales. ' ''' '; 1 ' 
l:si:iii'lin\¡miimvlélas¡te .iiiúiis.'" 
l.a> ile Pej.iij-s, J l'araua, en id cunee-
ju ile Li'na. .dnlailas njüí'nil reales. 
La lie Cüi t.ís', cu et de Cangas de Tinco, 
Ciíii la, llli-iuu. ' . ' • : 
• La de Villanueva, eií el dé Tcberga, 
leu iKu.d'diriacuiii. ' „ i 
: L a >le:Siigrati(lio, ta el: de Ovicdu,'cü(i 
ill-lll . :• •: , •: j , |.|, 
l a i de Siiln.dtl Cánneli , ea el du Hiva 
lleVUa^ il't.n id., ,M , ^ 
La de Ariejio, en el de íiabrjd;s,.duta-
da i-mi i'lil' lri'.seiBiitos ri-afes . ' 
', ' tjis de'Cull/.,'Cuela, 'Arlailí, ConcervaL 
y l i l is» arjpll,' n i el de íinvi.-i, duladais euli 
inil réalis ' '• 
• }'» di-Tiélvf,,' en el de CaLratéi, cilt lii 
Tnís i a diií.einu. . ,;. f • ., . . :•.: . . 
•'tLas dé Lulal les , ,Tañes , y Turo, feíi el 
de liasu, euli id. ;. , „ . ' , 
;. L i t 00 .¡}I|IIÍSO¡ en- el do Ijlano, con 
idt-m. . > ... ,. ^ .. ... 
I.a do Nenilira', cu él i lo,AI!«r, 'Fon 
ideia. ' • 
; L O T E I l i A N A C l d N A L . 
, p i t o s i ' ü t T ó 
del Sorteo 'que se ha de ce-
lebrar el ilia de 1 0 Agosto 
.IO I S G Í . 
Gonstard de-13.000 Bil letes, a l pre 
:cio de GüO realeii, d i s t r i b u y é n d o s e 
1 270,000 pesosien 000 preuuus de 
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' co .óóo ' 
16 000 
lo.uoo 
. : 5,000 
24.000 
IH.OÓO 
107 0 .0 
270 000 
DIRECCION GENEIUL DE LOT£!lt,VS, •>, 
Secretaría. ' 
En el Sorteo célehi 'ailo 011 ííslo 
l i a , para adjudiear el premio 
2.501) i s . i-uiicedidn ¿ i i cada a e t ó ; 
las hué r fanas de Mili tares y .Ta'"; i 
tiiiidi.s mticrlos e» campafia,: lia 
sido agraciadn enn ilielio pretil i» 1 
I ) . ' Teresa Vidal y M.trsrftin l i . I i i i ' 
ja, de I ) . J o s é , Miliciano [Saciotiar 
Reus, imnii tn ,c.! el cniiipn del, 
honor. Madrid 2t lde Julio de lbt j4v 
= J o s é Maií.i Bi ' i 'uion. • , • 
Los lliíleles cflarán dirididos cu / > « 
nin.f, ipie s* e\{ieuderau á O'lrs cada uno 
en las Adniiiiisirafioius de ! la llenlai 
Al'dia si^uieuot de ceicUrarse el Sur 
leu se daraii ¡il púldieu lisias de lus iiúine 
rus ipie i-úiisigau preaitii, úuieu ilueiiineli 
lu jiur el 'pie se iifeetiláraa íus' payos, se, 
pin lu preveiiidu eii 'el aríieiilu ^ij de la 
rislrinrii í l i v igeníé , 'deluel ido . reelamárse 
ctm'exIliUieiun de lns Billetes, eulduruiu 
• lu e>laldei:iiJi> en el od. Lus:príji»ius se 
: falcaran en las Adni¡ll¡slracluiiuS'eu.tpiu s 
vendan los Billetes con lu puiilllalidail i)ue 
:,timie>.-ieredilad.i la Ueuta. ,.; 
• 1,. ^V/miiiailu el Surleo se, venfieará otr' 
cn'Ja,turina pieyeuida ^ur. Beaí , orden de 
;lí) de Felneru de l í f l i i , par,,adjudicar los 
j premios concedidos á las liuérfalias de m i 
l i tórésy palrinias laueriós 'en fí.nijv-'••• 
1 y á iiis doüeéllas acoyidád ob -el l iós iucio 
En el So i le» colebrailo.en cstej. 
lia,- para adjudiear:el premio ilO. 
2.&0!):i'!i;'¡«iiiicedido en eadií at toí 
á la* Imérfanas de J l i l i la ros y IV-* ' 
l i iptas unierlns eii eaiiipaiia.j,' lia 
sido agraciada (-«ll i l ic lm | i ieii i¡» 
W - María Dubiie's do: Coen, .hija 
de I> J o s é , Milieiaiió Nacnilial i l a 
la. V i l l a de B ili ifi i is, i m i e i l o ' c i i 
el cam|i(i de| h u i n r . Aíadrid ' • í $ . 
de Jul io dé • Josií .Maríat 
I t remoi i . • i : 
A N U N C I O S P A i m u U L A U K S . 
El que hubiese etn-onlrailo 
una , vaca de siete ñ oulio alViSi 
paida y criando, quo se p r rd ió el 
1) del i n i r i e i i l e , dará r u z i i u . á su 
dui íiii Gnln Gurdon, vi'i iitü ile esta 
i t ida i l . cali.; dé 'San Píd l ro , i | t i ien 
abi iuará los gastos causados y gia* 
t i l iei i rá . ' :. . . . 
KJ 1 * do Agonfo desnpureció nh 
c n b a l l o C H S t a f i o v de edad 7 ' i i i í o á , ' al* 
itiidii 7 , e i i á r t n s . coln corta. La;- ptir-
sonii en cuyo poder se bulle l o avisa-
rii á II . 'Ji i i ioa Arirl'ie l o • de Vórgiis, 
en Mii\or}rfl;ó en León n 'D. í íeroot-
1110 Feniandei'. Tomé, jinniiderlu de 
lútí 'L'únll'O Ciin'tiiiies. rpiienes n l i o n a -
ríín l o s gustos causados y duriiu uua 
irratilicucioij. -
VAl'Oll CI CO. 
De PantHiíiltM' á la Cñnifia y'vice-
v e r s a . Iiiiciendü lns encalas de Hivft-
tltíiíelln, ü i jon , Aviléd, Lu tiren y K i -
VudfO 
JOíté hernioso y nuero vapor snl-
drá d>* Santandtív J)iira tus jimTíos 
iiitliciidus todo?* )ns dins 1 " y 15, y 
8 t íe lu Cüi'Ufm l o i S j Üíí. " 
E» público remate exlrnjudicifll 
qtie t e n d r á lugar en 1H eiiiclutl de Va* 
l ladolid.el dia 4 diil p r ú x i n i u Sft''em-
bre; en la n o t a r í » du l>. ¿Anlviinio 
tíaiitos, calití dti Sta María, n.* 
S e Hrrifiidtt lu dehes-. de pH^tn ^ 
l;tbur titulnda db Ja A Id en, de pabtda 
de 5.47tí f-megas de t i e r r a , sita ei* 
terniiuudel pueblo de Moimiítvri» 
Vega, partido judicial du Villalüii. 
en la pi-ovinciu de Vulhulolid. 
Kí pliego de contlífínnes bi-jo les 
cuales se hace él an leudo puedo ver-
se eu .dicha uotan'n; 
